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До способів спілкування, відносять  способи впливу однієї людини на іншу (або інших), 
коли ми прагнемо “спровокувати” її поведінку в потрібному нам напрямі, знайти в системі її 
діяльності “слабкі місця”, визначити фактори, що керують нею, і намагаємося змінити їх. 
Таким чином, будь-який вилив здійснюється з метою формування, закріплення або зміни 
установок, поглядів, взаємин, почуттів, дій тощо. 
До групи психологічних способів впливу на людей належать навіювання, наслідування, 
психічне зараження і т. ін. Це механізми, які діють насамперед на несвідоме. Існує ще такий 
важливий спосіб впливу, як переконання. 
Переконання — це спосіб впливу, коли людина звертається до свідомості, почуттів і 
досвіду іншої людини з тим, щоб сформувати в неї нові установки. 
Навіювання — це психологічний вплив однієї людини па іншу або на групу людей, що 
передбачає некритичне сприймання висловлених думок і волі.  Виокремлюють такі види 
навіювання на людину: 1) коли вона перебуває в активному стані; 2) під гіпнозом; 3) під час 
сну. Першим і основним є, звичайно, навіювання в активному стані. 
Наслідування — особлива форма поведінки людини, що полягає у відтворенні нею дій 
інших осіб. Причому важливо наголосити, що наслідування може бути виявом активності 
індивіда, яка може бути наслідком власної ініціативи або результатом впливу інших людей, які 
розраховують на це й стимулюють певну поведінку різними засобами. Отже, наслідування 
може бути як несвідомим, так і свідомим, цілеспрямованим. 
Психічне зараження — спосіб психічного впливу, що відомий із сивої давнини. На 
відміну від навіювання та переконання, які часто застосовуються в міжособистісних взаєминах, 
у разі взаємодії з організованою групою психічне зараження яскраво виявляється як засіб 
впливу в групах малознайомих людей (це спостерігається під час релігійного екстазу, паніки і 
т. ін.). Свідомі характеристики властиві майже однаковою мірою більшості індивідів, зникають 
у таких умовах і замінюються несвідомими. Цим, мабуть, пояснюється, чому в натовпі не 
спостерігаються дії, які потребують цілеспрямованого логічного мислення, і чому тут люди 
спілкуються на низькому рівні. При психічному зараженні процес передавання емоційного 
стану відбувається від одного індивіда до іншого на несвідомому рівні. Унаслідок такого 
впливу індивід швидко переймається психічним станом інших людей. При цьому багаторазово 
підсилюється емоційний вплив за рахунок його "відбиття" від багатьох людей. У таких 
ситуаціях індивіди несвідомо йдуть за іншими, наслідуючи їхню поведінку Найбільшому 
психічному зараженню піддаються люди в натовпі. 
Психічне зараження може відігравати не лише деструктивну, а й позитивну роль. 
Найчастіше конструктивна дія зараження ентузіазмом спостерігається у професійній 
діяльності.  
  
